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〈Summary〉
  The teacher-centered teaching style has been replaced by the learner-centered teaching 
style and some teachers have tried their best to develop students’ communicative competence. 
However, there is concern that mainly old-fashioned teaching styles are still being used. In this 
research, we investigated how often each classroom activity is being used by Japanese 
teachers, and discovered the current situation.
  Classroom activities are roughly divided into the practice which emphasized “correctness” 
and the practice which emphasized “fluency”. 37 items of respective classroom activities were 
picked out and a questionnaire survey of the following 2 stages was put into effect targeted for 
the Japanese teacher. ① Does the respective activity emphasize “correctness” or “fluency”?
  ② How often dothe Japanese language teachers use the respective use he respective 
activity?
  Many Japanese teachers found out that they’re doing the activity that “correctness” is 
expressed from beginning to end and are using almost no activity that “fluency” is expressed as 
a result of the investigation.
  As a result, it has become clear that Japanese teachers are still using teacher-centered 





















































































































男 22 女 110 不明 1
②　年齢
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
21 33 35 28 16
③　日本語教育歴
0～3 年 3～5 年 5～10 年 10～20 年 20 年以上
















趣味・教養 ボランティア その他 不　明








東南アジア 欧　米 その他 不　明
84 29 16 5 3 2
④　クラスサイズ
1～10 名 11～20 名 21～340 名 41 名以上 不　明
19 64 13 1 3
⑤　クラスのレベル
N1 以上 N2 程度 N3 程度 N4 程度 N5 程度 不　明
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表 5　アンケート・データ
項　　目 正確さ／流暢さ 使用度
インタビュー 2.98 2.33
インフォメーション・ギャップを用いた練習 2.46 2.26
（教師は）学習者の母語を用いて説明する 1.44 1.32
教科書本文やニュースなどの録音を聴く 2.3 2.95
教科書本文を暗記する 1.63 1.92
教科書本文を音読する 2.2 3.3
教師のあとから反復する 209 3.29
教師の質問に学習者が答える 2.18 3.85
教師の板書を学習者はノートに書き写す 1.4 3.38
ゲームを用いた練習 3.05 2.41
コンピュータ機器を用いた練習 2.17 1.82
作文・日記・手紙文等の作成 1.94 2.99
シナリオプレイ（役割練習） 3.03 2.53
シミュレーション（模擬練習） 3.05 2.43
シャドーイング 2.71 2.6
新聞・小説・詩などの創作 2.24 1.46
スピーチ 2.96 2.47
タスク練習 2.39 2.98
短文作り 1.68 3.3
聴解練習 2.29 3.44
ディクテーション（書き取り練習） 1.36 3.13
ディスカッション 3.24 2.41
ディベート 3.26 1.83
読解練習 1.84 3.25
ドラマやアニメ，映画などを見る 3.11 1.65
日本語を母語に翻訳する 1.53 1.33
（教師が）日本語を用いて説明する 2.11 3.82
日本の歌を教える 3.11 1.98
パタンプラクティス（文型練習） 1.48 3.21
発音練習 2.02 2.98
ピアラーニング 2.68 2.41
ひらがな・カタカナ・漢字の筆写練習 1.27 2.56
プレゼンテーション（発表） 3.12 2.46
プロジェクトワーク 3.09 2
ペアワーク・グループワーク 3.02 2.97
母語を日本語に翻訳する 1.66 1.39
ロールプレイ 3 2.69
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